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ABSTRAK 
 
Silvia Paramita Dewi, 108600018, “ Tinjauan Kegiatan Public Relation 
Terhadap Chaki Club Sebagai Bagian Dalam Meningkatkan Penjualan di KFC 
Riau-Bandung”  dengan bapak Sampurno Wibowo. SE.,M.Si selaku dosen 
pembimbing laporan tugas akhir, Jurusan Manajemen Pemasaran, Program 
Diploma III. 
Kentucky Fried Chicken (KFC) merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang makanan siap saji. Dalam menanamkan brand image ke 
konsumen, KFC Riau-Bandung menggunakan public relation dalam mewujudkan 
tujuannya. Public relation merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 
perusahaan baik di dalam  maupun di luar, antara perusahaan dengan konsumen 
yang bertujuan untuk menanamkan brand image ke benak konsumen. Kegiatan 
public relation yang dilakukan oleh KFC Riau-Bandung adalah membuat kegiatan 
yang berhubungan dengan anak-anak seperti chaki club dalam upaya 
menanamkan brand image ke benak konsumen.  
Metode yang dilakukan dalam pengamatan ini adalah metode deskriptif, yaitu 
suatu kegiatan mengumpulkan data dimana seterusnya data-data tersebut diolah 
sehingga dapat diambil kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data dengan menggunakan 
teknik-teknik seperti penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. 
Hasil dari pengamatan yang dilakukan bahwa kegiatan public relation yang 
dilakukan KFC Riau-Bandung memiliki tujuan dalam menanamkan brand image 
ke konsumen, mempromosikan produk serta membantu dalam penjualan. Jika 
brand image yang diberikan public relation ke konsumen dapat diterima dengan 
baik dan mendapatkan nilai positif, maka dengan adanya kegiatan yang ada di 
KFC Riau - Bandung telah berhasil dalam menanamkan brand image ke 
konsumen. Ini terlihat dari kegiatan dan anggota chaki club setiap bulan 
mengalami peningkatan. 
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ABSTRACT 
 
Silvia Paramita Dewi, 108600018, "Review of Public Relation Activities 
Towards Chaki Club As The Part of Sales Increase in KFC Riau-Bandung" Mr 
Sampurno Wibowo as the supervisor reports the final task, majoring in Marketing 
Management, Diploma III. 
Kentucky Fried Chicken (KFC) is one company engaged in the ready meals. 
In instill brand image to consumers, KFC Riau-Bandung using public relations in 
realizing corporate objectives. Public relations is a communication made by 
companies both inside and outside, between companies and consumers that aims 
to instill brand image into the minds of consumers. Public relations activities 
undertaken by KFC Riau-Bandung is make the activities associated with children 
such as chaki club in an effort to instill brand image into the minds of consumers. 
The method used in this observation is descriptive method, which is an 
activity which collects data so the data is processed so that it can be deduced. The 
research method used is the technique of data collection and data processing 
techniques by using techniques such as library research, fieldwork, and 
interviews.  
The results of the observations made that public relations activities undertaken 
by KFC Riau-Bandung have a purpose in instilling brand image to consumers, 
promote products and assist in sales. If the brand image of public relations is 
given to consumers were well received and get a positive value, then the presence 
of existing activities in the KFC Riau-Bandung has succeeded in instilling a brand 
image to consumers. This can be seen from the activities and members chaki club 
each month has increased. 
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